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Abstrak 
 
 Sebagai salah satu aset terpenting dalam banyak perusahaan, persediaan berperan 
dalam menunjang jalannya operasi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui manfaat penggunaan metode EOQ pada perusahaan dalam melakukan perencanaan 
dan pengendalian persediaan bahan bakunya untuk meminimisasi biaya persediaan. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian 
studi kasus dengan teknik analisis data yang menggunakan metode EOQ (Economic Order 
Quantity). Metode penelitian studi kasus adalah metode yang menjelaskan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta dan karakteristik yang terjadi pada objek, sedangkan teknik 
analisis data yaitu metode EOQ (Economic Order Quantity) adalah metode persediaan yang 
menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang dipesan perusahaan dari pemasok untuk 
dijadikan persediaan dengan tujuan untuk meminimisasi biaya yang dikeluarkan perusahaan 
dalam mengelola persediaannya.  
 Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan adanya kelemahan pada pengelolaan 
persediaan yang sedang berjalan pada PT. Indo Semar Sakti yaitu perusahaan belum melakukan 
pemesanan bahan baku secara optimal dan tidak adanya pengadaan persediaan tambahan yang 
dapat dijadikan persediaan pengaman. Untuk mengatasi hal itu maka dibuatlah perencanaan dan 
pengendalian persediaan bahan baku yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
melakukan persediaannya dan juga meminimisasi biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan 
bahan baku.  
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu berupa perbandingan antara cara 
pemesanan yang dilakukan perusahaan dengan cara pemesanan menggunakan metode EOQ, 
dapat terbukti bahwa dengan menggunakan metode EOQ, biaya yang dikeluarkan PT. Indo 
Semar Sakti untuk mengelola persediaan bahan baku snappack dan housing dapat 
diminimisasikan. 
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